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Резистентность бактерий - возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам является 
глобальной проблемой биологии и медицины. Серьезность проблемы усугубляется очевидным кризи-
сом в разработке новых антибактериальных препаратов. Другой, не менее важной проблемой, являются 
существенные побочные эффекты применения антибиотиков, связанные с их действием на микробиоту 
человека.  
Это обуславливает необходимость комплексного подхода к изучению влияния антибиотиков на 
биологические процессы, происходящие в «микробиоме» - совокупности микроорганизмов человека, и 
«резистоме» - совокупности генов, обуславливающих резистентность патогенных и непатогенных бакте-
рий в микробиоте и окружающей среде. Третьим важным объектом изучения должен стать «энзистом» - 
совокупность бактериальных ферментов, играющих важнейшую роль в механизмах антибиотикорези-
стентности. Эти ферменты являются представителями больших суперсемейств, эволюционировавших 
под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, в результате чего изменялась их структура, каталити-
ческие свойства и субстратная специфичность. Некоторые ферменты являются мишенью антибиотиков, 
другие способны модифицировать бактериальные структуры, на которые направлены антибиотики, либо 
структуру самих антибиотиков.  
Для поиска новых подходов к преодолению резистентности предложена стратегия, включающая 
комплексный анализ микробиома, резистома и энзистома. Она включает несколько основных направле-
ний: поиск новых мишеней и скрининг антибактериальной активности природных препаратов на уровне 
единичных клеток с использованием новейших высокопроизводительных платформ; анализ эволюци-
онной изменчивости и консервативных участков «резистома» для поиска маркеров регуляции экспрес-
сии генов резистентности; структурные и функциональные исследования новых аллостерических цен-
тров регуляции активности ферментов для их направленного ингибирования. Комплексность исследова-
ний позволит разработать рациональный подход к созданию новых селективных и эффективных препа-
ратов преодоления резистентности. Особый интерес представляет использование ферментов в качестве 
лекарственных средств, способных разрушать и метаболизировать антибиотики, для защиты микробио-
ты человека и сельскохозяйственных животных. 
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